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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan LKS matematika dengan 
model Think Talk Write (TTW) yang valid dan praktis dalam memfasilitasi 
kemampuan matematis siswa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian dan 
pengembangan dengan menggunakan model ADDIE (Analysis, Design, 
Development, Implementation, dan Evaluation). Penelitian ini dilakukan di SMP 
Negeri 21 Pekanbaru. Subjek penelitian adalah 38 siswa kelas VIII.3 dan objek 
penelitian adalah LKS matematika dengan model TTW. Jenis data yang diambil 
dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan 
data berupa angket uji validitas, angket uji praktikalitas, dan tes. Data yang 
diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. LKS hasil 
pengembangan telah teruji dengan tingkat kevalidan 84,63% (sangat valid) dan 
tingkat kepraktisan 88,68% (sangat praktis). LKS dengan model TTW telah 
berhasil dalam memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis siswa, hal ini 
ditunjukkan dengan tes kemampuan komunikasi matematis siswa berada pada 
kriteria tinggi dengan persentase 83,51%. Dari hasil tersebut mengidentifikasi 
bahwa LKS yang dikembangkan valid dan praktis dalam memfasilitasi 
kemampuan komunikasi matematis siswa. 
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This research aimed at developing student mathematics workbook with 
Think Talk Write (TTW) type of Cooperative learning model that was valid and 
practical to facilitate student mathematic ability.  This research was a Research 
and Development (R&D) with ADDIE (Analysis, Design, Development, 
Implementation, and Evaluation) model.  This research was administered at State 
Junior High School 21 Pekanbaru.  The subjects of this research were the eighth 
grade students of class 3 amount 38 students, and the object was the student 
mathematics workbook with TTW model.  The data were quantitative and 
qualitative.  Validity and practicality test questionnaires, and test were the 
techniques of collecting the data.  The data obtained were analyzed by using 
Descriptive analysis technique.  The student workbook was tested that thevalidity 
level was 84.63% (very valid) and the practicality level was 88.68% (very 
practical).  The student workbook successfully facilitated student mathematic 
communication ability, it was proven by the test of student mathematic 
communication ability that was on high criterion with 83.51% percentage.  Based 
on these results, it could be identified that the student workbook developed was 
valid and practical to facilitate student mathematic communication ability. 
 























): تنمية أوراق عمل التلاميذ بنموذج التعليم ٢٠١٧جى انداه رحما واتي سياسري، (سو 
ر والكلام ثم يكتب كالتعاوني على نوع الف
لتسهيل قدرة الاتصالات الرياضيات لدى 
 التلاميذ في المدرسة المتوسطة باكنبارو
 
ر كيهدف هذا البحث لتنمية أوراق عمل التلاميذ بنموذج التعليم التعاوني على نوع الف
والكلام ثم يكتب لتسهيل قدرة الاتصالات الرياضيات لدى التلاميذ صلاحي وعملي  لتسهيل 
التحليل، نموذج قدرة الاتصالات الرياضيات لدى التلاميذ. هذا البحث هو بحث تنمي باستخدام 
فراد أبكنبارو. و  ٢١كومية طة الحيقوم هذا البحث في المدرسة المتوس   والتطبيق، والتقيم. ير،و طتوال
تلميذا. أم موضوع   ٣٣عددهم  ٣-طة بكنبارولاميذ الصف  الثامن في المدرسة المتوس  تالبحث هو 
ر والكلام ثم يكتب. نوع كالبحث فهو أوراق عمل التلاميذ بنموذج التعليم التعاوني على نوع الف
إستبانة إختبار ية والبيانات الكيفية. تقنية جمع البيانات باستخدام البيانات هو البيانات الكم  
تنمية  ن  الصلاحية، إستبانة إختبار العميلة والاختبار. تحليل البيانات بتقنية تحليلية صفية كيفية. أ
. ٪٣٤٬٣٣وعميلة جدا بمجموعة  ٪٣٤٬٦٣أوراق عمل التلاميذ هي صلاحية جدا بنموذج 
والكلام ثم يكتب  لتحصيل أوراق عمل التلاميذ الرياضي بنموذج التعليم التعاوني على نوع الفكر
. يتعرف من هذه ٪٢٣٬٣٣لتسهيل قدرة الاتصالات الرياضيات لدى التلاميذ تكون على درجة 
النتيجة، أن  أوراق عمل التلاميذ الرياضي الذي تنمي هي صلاحية وعملية لتسهيل قدرة 
 الاتصالات الرياضيات لدى التلاميذ.
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